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摘 要
我国在过去二十多年中，陆续实施了一系列政府电子政务工程建设，从大城市到
农村乡镇，从中央国家机构到地方基层组织，电子政务受到了极大的重视，各级政府
网站，政务管理软件陆续投入使用，政府工作人员信息技术培训同时开展。这些电子
政务工程的推进和落实，使政府信息逐步从分散走向集中，并形成体系，各单位各部
门之间逐步实现信息共享，联系更加紧密，从而节省了管理成本和资源，提高了管理
效率和群众满意度，大大提高了政府的信息化水平和社会管理水平。
本文以某县级市政府部门电子政务的研发为基础，对上述课题进行探索。从加强
部门信息化建设水平的角度，用 Hibernate、Spring、Struts 架构，构建一个基于
J2EE/WEB 的电子政务系统，来实现管理和技术的有效衔接，满足用户对不同层次信息
和协调不同部门的要求。
关键词：电子政务；内容发布系统；J2EE
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Abstract
Our country gradually implements a series of e-government projects in past 20 years.
From giant cities to small rural towns, from state organs to village basic organizations,
e-government has been more emphasized. Government websites and government
management softwares at different level governments have gradually come to use,
meanwhile, government staff’s information technology skills are trained. The practice and
promotion of these e-government projects gradually make government’s information
centralized from fragment, then form a system. Different Dep. and organizations can
gradually realize information sharing and enforce linkage, which can save management costs
and resources, highlight management effective and people’s satisfaction degree, and enhance
government’s informationization level and society management capability. But society is
moving, new things and concepts’ emerging will cause new questions and difficulties.
This thesis is to explore the above subject basing on the e-government building of a
city’s government Dep., from the angle of strengthening Dep. informationization building,
tying to build an e-government subsystem on J2EE/WEB with Hibernate, Spring and Struts
architecture, with the purpose of realizing effective linkage between management and
technology, satisfying user’s requirements for information and coordinating different Dep.
Keywords: E-government; Content Distribution System; J2EE
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第一章 绪论
1.1研究背景和意义
电子政务是在政府机构内部运用现代信息技术手段，在数字化和电子化、网络化
等标准的要求下建立公共事务管理等方面实施的国家行政管理的管理处理形式[1]。其涵
盖许多部分，包含政府机构之间的数据共建共享、政府动态数据发表、公民线上查找
政府数据等一系列相关内容。
上世纪九十年代开始，电脑与因特网技术在我国以极快的速度实施普及，技能运
用程度提升极快，单机，能够利用网络，紧密进行联合，结果，电脑的运行速度、数
据的存储大小、传输数据的速率等性能的提升给信息化的发展带来了极高的促进作用
[2]。而此时，相比管理型，便民服务型成为中国政府机构职责新追求，同时，政府办公
也对高效率和资源整合提出了新的更高需求，电子政务随即成为电子信息技能和政府
服务的统一与联合，变成如今信息化产业发展中十分关键的系统设施。
目前社会数据的沟通程度给社会深度的进一步深化、信息处理的能力，制造了一
个更严峻的条件。电子政务分为对外和对内。首先，对外有便捷性、人性化、安全性
要求，对内则需要高效地协调资源整合信息、即时快速地响应请求的要求。这些都属
于电子政务的特点。在技术层面，便捷性需要让信息传递不再受时空限制，实现快速
和统一；安全性又需要对办公数据的处理进行加密；高效性则要求政务信息处理以流
程模型来管理且要求无纸化；即时性方面，又要求信息传递通过网络互相连接和多平
台发展[3]。这些要求如何通过借助电子技术和信息处理，达到目的，无疑成为他发展的
目标。这恰好是此论文讨论和探究的其中一部分。
我国电子政务的开端，要回溯到 2007年。在当年的 1月 22 日，40 多个数据中心
主管机构一同主张发起关于政府上网的项目[4]。这个项目主要推进了各个政府机构服务
于社会的公众数据能源汇聚与应用上网。在其作用下，中国政府的站点以极快的速度
增多，页面信息日渐丰饶，在方针传输、线上服务等电子政务部分，均具有必然的成
长。近年来，中国的电子政务建造，从引导理论，到框架设计，又到现实结果，均出
现了极大的改变，获取的成就有目共睹，面对的挑战同样非常严重，可以说，现在中
国的电子政务建设已经步入一项关键的成长时段。值得肯定的是，我国电子政务发展
在多年的努力下，实现了多个方面的快速发展。数据基本设备建造持续推动，一部分
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关键事务体系建好并实施应用。应用水准的提升和数据信息的扩展，这都让政务处理
更加透明，也给深层次执行政府部门的变革、改变政府的职责、重塑政务效率，营造
了良好的发展环境。不容乐观的是，建设时也有很多难题，成为进一步发展的拦路虎。
凑巧的是，我国电子政务改革和发展的时机赶上了一个好时候，也就是政府职能
转变，这也为我国电子政务发展带来了天时地利。不过这也给我国电子政务系统在系
统设计带了很多严峻的考验，比如说系统上应充分考虑系统的灵活性，工作流系统要
保证较强的适应性，这其中包括了业务流程、组织机构框架、不同又具有特色的用户
优化分配变化。系统需要极强的扩展性、兼容性、可维护性，要求操作系统、数据库、
应用服务器的平台无关，同时又能有部署操作的可操作性和人性化设计[5]。这样能精简
运用程序研发的流程，减小其研发的困难程度，节省研发和维护成本，确保使用过程
的完整和延展，一方面提升政务处理的质量，一方面又进一步提升提高行政效率，提
高群众满意度，增强综合国力。
1.2国内外研究现状
1.2.1国外研究现状
研究国外的电子政务，需要熟悉当地的办公环境和流程。毋庸置疑，在全球，电
子政务是政府越来越倾向投入的内容。得到很多国家的热情参与，国内外各大高校的
各类学者都积极加入探讨，这逐渐成为一项热门的研究。其中，首当其冲的是美国[6]。
当时有总统就职期限中，曾经主动主张并推进关于电子政务的建造；在之后的总统选
举内，还有人在竞选时就用发展电子政务做为一个口号，让自己在竞选中脱引而出。
上世纪七十年代，美国人指出了关于如何提高办公水平，所以就有了办公自动化
（OA）的概念，运用信息技术与通信技能，用工作流程管理和处置相关的工作事务，
第一个应用在信息的加工、存储与传输方面有着广泛的应用和普及[7]。1993 年，电子
政务的概念正式诞生。美国前副总统的戈尔，其受到克林顿，也就是前总统的交代，
探究怎样可以重新塑造美国的当局体系，确保其运转越来越科学、有效，另外，确保
其可为群众供应便利的咨询和操作手段[8]。因此，“国家绩效考察”（National Performance
Review）运动发起了。这是戈尔与全国绩效评估委员会引领的，是对于行政流程和效
力、行政举措。美国政府考虑到服务的质量，开始考虑对这一些列的实施从新探究，
指出应用信息技能上的不足，为了重新造政府的推行电子政务思想，1993年也同步诞
生了“e-government”的说法，跟其他新的概念一样，这也成为了一个新颖且流行起来
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的思想，美国政府计划建立“国家信息基础设施”的其中一个战略组成部分就包括了
“e-government”中的大部分要素[9]。在 1993年后，大约是在 1994年的年底，一份来
自美国关于当局信息技能服务团队的报告掀起了变革。“搭建起政府和市民之间的桥梁
可以借助电子信息手段”是这份报告的重点内容，这也给各州政府对如何创建电子化
政府，向市民提供高效快捷的服务提供了一份支持和依据。随着电子政务在各个部门
推广，一系列成效接踵而来：政府机构陆续减少，工作人员逐渐减少，财政支出也有
所降低，无用且繁琐的行政流程也慢慢淘汰。这样的态势一直持续到 1996年，公务办
公人数下降 20 多万，办公室也少了几千个，财政负担也少了 1000 多亿美元[10]。除了
美国之外，还有很多其他国家的政府意识自己国家办事模式上的缺点，并快速接纳了
电子政务的优点和好处，并且纷纷效仿。比如，英国等国家也就顺势占领了桥头堡，
成为了排头兵。
之后，电子政务的各个概念和实践也在不断的完善和进步，在电子和信息技术的
发展因素的带动下，电子政务的技术水平也得到空前的提高与发展，国外在这方面的
研究与发展比国内要早、速度也更快。说起差别，国内研究比较单一，国外学者研究
的内容相对来说更有层次，也更丰满，同时更全面。他们对电子政务的研究主要如下：
（1）研究的部门多样性，比如，参与电子政务研究的不仅仅有政府部门，还有很
多社会机构。各个国家的电子政务发展情况，比如背景和现状都是他们的研究内容，
同时还对各国政府办公信息化管理进行探究。最值得一提的是，一种阶段发展模式呗
提出来，既有对他的作用、可行性分析，特别是运行过程中涉及到的步骤，也包括他
未来会带来的作用预测；也有定义探讨、分步走的发展设想等等[11]。电子政务还很好
地借鉴了企业在参与日常管理过程中的先进手段，即利用信息自动化和办公自动化系
统。有组织对全球 196个国家和地区的电子政务进行排名。排名的根据是基于 22个目
标数据，而这 22个目标数据又源自于网络公开信息中提供的出版物、门户网站、联络
数据、数据资料库、线上公有服务的数目等[12]。这些排名表现出了各个国家电子政务
的发展水平。还有一个结果分析，是将服务的完整性和市民参与互动的情况两个条件
做为分数，体现了其发展水平，这种分析办法出自埃森哲（Accenture）公司。（2）对
电子政务、政府管理信息化未来变化的预测。从这份预测结果中来看，全球对于电子
政务的进展，包含许多种类的区分办法，用阶段数量作为衡量标准的时候，有四个阶
段、五个阶段、六个阶段三种不同的分法。四个阶段是较多公司赞同的观点。欧委会、
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埃森哲公司都采取了这种办法；美国行政学会和联合国公共经济与公共行政署把这个
按五个阶段的进行划分；赞同六个阶段的，是克莱•韦斯科特（Clay G. Westcott），他在
一份报告中专门对此进行了表述，不过这个仅仅则针对亚太地区的情况[13]。（3）从内
容上来研究，对电子政务的划分就比较多方面。首先，针对电子政务的概念界说就涵
盖了许多内容，有的人提出有建设目的，有的人提出了内容区分，还有板块功能以及
服务内容，甚至还涉及网站设计和维护等诸多层面。在美国，马太•波恩汉姆（Matthew
Bonham），作为锡拉丘兹大学的市民社会与公共事务教授，协同美国国会的藏书馆探
究人员杰弗里•赛福特（Jeffery Seifert）等人，通过对世界经济体较为发达的国家作为
研究对象，进行电子政务方面的探究，认为其关于差别的人群而言，代表着差别的事
件，代表着每个人不同的行为能力，公民可以经过政府提供的数据获取到自己想要的
有效信息，关于大众创业、大学生创业、就业方面的数据情报；或者在政府官方网站
上浏览搜索获取有效数据；或在差别的当局部门间创建能够分享的数据资料库，方便
在面向民众询问时可自主供应当局的操作[14]。电子政务的亮点也被关注，比如波恩汉
姆和赛福特认为电子政务的优势，应该能做到多空间地展示，具备极好的延展性。也
就是能够以多维度展现数据，提供有效的信息。电子政务的特点还应该包括，高效率、
新服务、新理念，它将面临着挑战。这一挑战除了要立足搭建优秀的社会治理结构外，
还要大大提高公众的体验参与度，甚至还要进一步强化社会信息[15]。
1.2.2国内研究现状
我国关于电子政务方面的建设起步晚，规模小，技术落后。近几年才开始得到发
展，它的发展也几乎和中国自身的信息化进程能够同时进行，大致可分为三个阶段：
初始期、起步期、发展期，他的发展阶段跟国外的阶段很相似，即“机构（企业）内
在的办公自动化”——“政府机构的电子信息话”——“电子政务”。如今，已经转入
综合的电子政务项目建造环节。
中国政府刚开始提出关于办公自动化的建立始于改革开放后的十年，差不多是上
个世纪的八十年代中期，政府机构开始计划如何用信息化代替原来的办公模式，一些
部门开始逐渐使用计算机、打印机进行办公；信息化代替原来手工作业的发展优势明
显高于以前，1993年进行的是“三金”项目建设，而到了 2002年，“三”进阶到了“十
二”，不仅让信息化建设在量上发展，在质上也有迅速的发展，对于建设单位的要求也
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逐渐提高，比如要求建设企业需要达到 CMMI5 成熟度模型；在 1999年，“政府上网项
目”引起广泛讨论。这深层次推进了中国当局在网络方面的信息化。而他是由中国电
信协同国家经贸委等数十家政府机构展开合作，在国内掀起的[16]；2001年，国家电子
政务一大软件演示项目的开启，中国真实层面上的政务电子化开始了。2002年，一项
与此有关的政府文件，一个指导意见的出台意味着中国关于电子政务方面的建造转入
一种统一性发展、综合性策划时期。2007年，服务型政府建设被重视的政策成为了电
子政务在国内进一步深入发展的指明灯，也由此重新背负起各类建设要求和条件，也
从这个时候开始，正式准备进入促进服务型政府建设的美好机遇。
在电子政务的演进和发展过程中的公共管理信息化和电子政务发展的存在的问题
上，国内学生和学者从电子政务到电子政务的实施提出了自己的看法，他们从电子政
务的高度，在具体功能领域发表了看法，政治、经济和社会这三个大功能被摆上台面；
而在技术角度来看，他们又对电子政务框架技术，模型的发展，安全问题，技术模型
构建，还有平安保证等难题，实施深层次研究[17]。政治学科和管理学科的学者重点研
究民主国家，公共行政，公共管理方面的机遇和挑战[18]。
一些创新的角度也常常被提出来，如国内有一些学者站在公共管理领域来讨论电
子政务和信息化发展，电子政务的发展基础与实践基础的关系，并通过行政管理的方
向进行理论分析。举例说明的话，有“推行电子政务和当局经管革新”，“信息和政府
管理的改革”等一系列相关内容 [19]。
我国电子政务建设的情况来看，大体有 2个主要内容，分为对外和对内。其中，
对外就是进行对外公共服务，这主要利用政府门户网站进行。对内，主要进行网络建
设，以达到信息传达的功能。比如：北京的公安机构开通的线上请求行政复议。公众
首先要在政府官方网站上找到相关的电子表格，并填写相关信息，完成之后，单击发
送，就能实现行政再议的请求[20]。对于公安再议机构，其通过审核，能够经过电子信
件，告知再议请求人能否受理，另外，能经过电子输送样式，对再议请求人传送再议
的决议。在全部的再议流程内，当事双方也许根本没有见过，同样无法依靠任意固有
的凭证，比如受理告知书、切实的再议机构工作设备。但当事双方所要经历的办事流
程大大减负，在简单的网站上轻松做完行政复议申请即后续配套流程。
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